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being を取り上げ，心理的な見地より考察する．また，Spiritual well-being の内容を類型化し構造的
に捉え，この概念の特徴について検討する．
　その結果，スピリチュアリティならびに Spiritual well-being に含まれる「超越性」の特質と超越








　以上のことから，筆者は，Spiritual well-being を「Spiritual well-being は，自己，他者，自分より
偉大な存在との結合により，連続した時間のなかで，人生の窮状においてもなお，意味が与えられ，















































２. １  Spiritual well-being の概念と研究





















39高齢者の Spiritual well-being の概念
Spiritual needs（スピリチュアルニーズ），Spiritual 
task（スピリチュアルな仕事），Spiritual theme（ス

















































２. ２.  Spiritual well-being の研究

















予 備 調 査 票 」（WHOQOL Spirituality, Religious, 















































な要因とされ，その要因は Spiritual well-being と
表現された．また，Spiritual well-being を捉え，評
価する尺度の開発がなされている．Polution RF と











３．高齢者の Spiritual well-being の特徴とその課題






























































３. ３  高齢者における老年的超越の理論
　 　  － Tornstam L －
　スピリチュアリティの良好な状態を表す

































































































ティの良好な状態を表わす Spiritual well-being と
共通している．
３. ４  高齢期の発達課題の観点から－ Erikson JM
の老年的超越の概念－



























































































４． 高齢者の Spiritual well-being の内容を捉える
研究の展開
４. １  高齢者とホワイトハウス会議（White House 
Conference on Aging）
　Spiritual well-being の概念とその研究は，1971 
年の高齢者に関するホワイトハウス会議でSpiritual 
well-being 部門が設けられここにて初めて紹介され
た．本会議に先だち開催された Spiritual well-being 
に関する専門委員会のバッググランドペーパーのな
















４. ２  高齢者に関する全米宗教間相互協力委員会































られる Spiritual well-being の特質を基礎的な社会
過程（the basic social process）としての「調和的
な相互関連性」（Harmonious Interconnectedness） 
という用語で説明している．
４. ４  高齢者の Spiritual well-being の特徴－意味の
探求の観点から－
　McKinley E32）は，高齢者のスピリチュアルなテー



























































　本研究は，高齢者の Spiritual well-being の特性
を理解するため，これを心理学的な見地から，特
に，Maslow AH の自己実現に付随する至高体験，
























があり，高齢者の Spiritual well-being には，「意味
への充足と応答」の内容が含まれることが示唆され
た．
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Abstract
　Spirituality affects a person’s values, emotions, knowledge and actions as long as one lives.  Using literature 
review, this paper takes up spiritual well-being and observes it from a psychological perspective in order to 
comprehend more fully the elderly who live with a spiritual presence.  Aspects of spirituality are categorized and 
regarded structurally in order to identify the characteristics of this concept. 
　The results of this paper make known the special nature of “transcendence,” which includes spiritual well-being 
and spirituality, and the special characteristics of the elderly who live with a sense of transcendence.  The situations 
and actions which represent spiritual well-being are revealed in relationships （with strangers, others, nature and 
self）, and in time （past, present and future）.  In addition, this study of the spiritual theme of the elderly and its 
related issues suggest that a sense of sufficiency and answers to universal meaning were part of the spiritual well-
being of the elderly.  Their spiritual well-being can be understood in their relationships to persons in their search for 
meaning, such as strangers, others, nature and self and in the situation of those who, throughout their lives, affirm 
their own lives as having a transcendent existence.  This concept gives meaning to life even in its weakness and 
affirms this life to be an existence with value, including the special human characteristic of living thus paradoxically.
　This researcher defines “spiritual well-being” as the aspect of human life that affirms a person’s own existence by 
receiving meaning even in human weakness throughout one’s lifetime from a union with a greater existence than 
self, others or “I.”  The observations and structured analysis of this paper in pursuit of understanding the elderly 
who possess spiritual well-being may prove useful in the development of assessments used in understanding the 
elderly in their daily life.
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